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http://www.nii.ac.jp/con ten tl cpcl orgl pdflO_kyotei.pdf 
6)機関リポジトリ推進委員会規程
http://www.nii.ac.jp/content/ cpcl orgl pdfl3_ir.pdf 
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